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Els historiadors vuitcentistes 
de Barcelona i el 1714. 
Un plat difícil de pair
Ramon Grau i Fernández 
(historiador)
Acabada la Guerra de Successió, els agents econòmics locals van 
saber aproﬁtar les oportunitats creades pel règim borbònic, i Barce-
lona, al capdavant de Catalunya, va créixer i es va enriquir al llarg del 
segle XVIII. Mentrestant, la destrucció de l’ediﬁci constitucional havia 
deixat la capital catalana en mans d’un Ajuntament limitat, d’entrada, 
per la rapacitat de la Corona i, després, per una desconﬁança persis-
tent envers la societat urbana que es traduïa en una feixuga ocupació 
militar, convertida en element estable del sistema de governament. El 
contrast entre la prosperitat privada i la migradesa dels instruments 
al servei de la col·lectivitat no cessà, ni molt menys, amb la revolució 
liberal del XIX, que fou molt més eﬁcaç a l’hora d’eixamplar el dret 
de propietat individual i de garantir-ne l’exercici que no pas a la de 
promoure valors comunitaris i donar lloc a un Estat modern amb una 
bona base territorial de serveis públics.
La situació crònica d’heteronomia i d’insatisfacció col·lectiva va 
estimular la vindicació del passat cancel·lat l’onze de setembre de 
1714; però, al mateix temps que donava força i sentit al discurs crí-
tic, l’expansió de la societat urbana convidava a viure el present i a 
glossar-lo amb esperit optimista, malgrat tot el que es deixava enrere. 
Sens dubte, la caiguda de la ciutat en mans de Felip V va ser reco-
neguda tot seguit com un fet crucial en la història de Barcelona, però, 
encara que es va convertir en font de nombrosíssimes elegies en tots 
els gèneres literaris, no per això va passar a ocupar un lloc eminent en 
el corrent central de la historiograﬁa sobre la ciutat. Aquest corrent 
estigué interessat, sobretot, a subratllar la continuïtat social per da-
munt del trauma de 1714 i de la signiﬁcació que li donava el discurs 
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oﬁcial borbònic. D’altra banda, el temps vindicat no era el que envol-
ta aquesta data, considerat una època de decadència, sinó la llunyana 
Edat Mitjana. I també cal tenir en compte que la forçada integració 
de Barcelona i Catalunya en el disseny d’un Estat centralitzat amb 
base a Castella, engegat pels Borbons del segle XVIII i reforçat pel ja-
cobinisme del XIX, va imposar entre els escriptors catalans la censura 
o l’autocensura. De fet, quan el centralisme va ser impugnat arran de 
la Revolució de 1868 es produí un desbloqueig que, unit a la recepció 
del positivisme, signiﬁcà un canvi de cicle historiogràﬁc que aquí sols 
tractarem marginalment.
La glossa de l’expansió urbana
Les consideracions històriques sobre les ciutats solen dedicar una 
gran atenció a llur consistència material; en molta major mesura que 
els escrits del mateix caràcter referits a entitats nacionals. De vega-
des, s’ha considerat l’estudi preferent d’aquesta materialitat com el 
tret que pot fer de la història urbana una disciplina diferenciada. Pot-
ser seria més exacte —sobretot retrospectivament— o més senzill dir 
que els historiadors de les ciutats no s’han pogut sostreure a la visió 
del paisatge urbà i a les explicacions empíriques que aquesta percep-
ció suscita immediatament o demana de cercar. 
1792: El testimoni de Capmany
El 1792, Antoni de Capmany i de Montpalau va deixar escrita una 
penetrant descripció del procés físic de la ciutat de Barcelona al llarg 
de la centúria que aleshores anava acabant. En el context d’una llo-
ança del «aspecto noble, pulido y magníﬁco de sus ediﬁcios y común 
caserío» en els segles anteriors, l’historiador produïa un judici negatiu 
sobre l’evolució recent: d’aquelles bones construccions, «ha desapa-
recido la mayor parte en este siglo, sin perdonar sus cimientos». En 
efecte, moltes de les cases van quedar «arruinadas o maltratadas de 
resultas de los dos últimos sitios y bombardeos que padeció desde 
1691 hasta 1714», i una altra part va anar desapareixent a partir de 
1760 més o menys, segons es dedueix de l’al·lusió a «la demolición, de 
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treinta años a esta parte, de gran número de las antiguas que habían 
quedado enteras». 
Ara bé, aquesta segona onada destructora de la qualitat urbana 
heretada no era fruit de cap desastre sobrevingut, sinó d’una expan-
sió demogràﬁca falaguera i sense precedents. En efecte, les cases eren 
substituïdes…
…con el ﬁn de levantarlas sobre una nueva planta y construcción 
aprovechada para encerrar en corto sitio un vecindario que crece de 
día en día y se refunde y reconcentra dentro de las mismas habitacio-
nes, no permitiendo la fortiﬁcación militar y el recinto de sus sober-
bios muros ensanchar la población.
Immediatament, en una estratègia literària ideada per posar en 
relleu subtilment que la militarització del territori barceloní imposa-
da pel poder borbònic era la responsable de la greu deformació urba-
nística soferta, Capmany completa el retrat de la ciutat del seu temps, 
tan pintoresca com incòmoda:
Así es que, como los antiguos huertos y espaciosos patios se van re-
duciendo, sobre la estrechez de sus calles, esta ciudad, extendiendo 
hacia lo alto lo que había de ensanchar sobre su piso, ha venido a ha-
cerse una como piña de casas, torres, cimborrios, miradores y azote-
as, que forman sin embargo una vista hermosísima y un objeto que 
sorprende contemplado desde una altura o desde una proporcionada 
distancia.1
El segle XIX: De les destruccions a la sensació de plenitud
La condensació urbana excessiva, sempre creixent —perquè crei-
xent era també l’activitat econòmica barcelonina, especialment la in-
dustrial—, fou un atiador de les destruccions perpetrades arran de la 
revolució liberal de 1835-1843, que intentà però no aconseguí de su-
primir les muralles opressores i hagué de conformar-se amb enderro-
car els amplis conjunts monàstics, sovint amb peces arquitectòniques 
de valor artístic singular que, amb llurs formes gòtiques, portaven el 
1. CAPMANY I DE MONTPALAU, Antoni de. Memorias históricas sobre la mari-
na, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona. Madrid: Antonio de Sancha, 
1792, v. III, p. 369-370.
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record de la Barcelona que havia estat seu principal dels monarques 
titulars de la Corona d’Aragó. 
La lamentació típicament romàntica per aquestes pèrdues i el 
contrast entre el brillant i poètic món que s’anava esborrant i la gasi-
veria i el prosaisme moderns trobaren una expressió aclaparada en la 
introducció al primer volum de Recuerdos y bellezas de España, encetat 
per Pau Piferrer el 1839:
Vivimos de nuestra vida pasada, porque tal vez un pueblo no puede 
tener dos épocas viriles en una sola vida […]. Si ya no podemos cre-
ar, ediﬁcar de nuevo, procuremos mantener en su posible lustre esos 
monumentos […]. En los restos del lujo y poder de los antiguos mos-
tremos lo que fuimos, para ocultar y consolarnos de lo que somos. Ya 
que tanto se ha destruido, procuremos al menos hacer apreciable lo 
que nos queda y reparar en lo posible los agravios que la demolición 
hizo al arte.2
Seguint el ﬁl de les plasmacions gràﬁques dels ediﬁcis notables 
que anava fent el dibuixant Francesc Parcerisa, Piferrer combina més 
endavant la nostàlgia d’un esplendor mític cada cop més estereoti-
pada amb un cert reconeixement de les aspiracions de la civilització 
moderna i, sobretot, un respecte pel treball productiu inseparable de 
la mentalitat burgesa:
Cuando contemplamos esos ricos palacios de la antigua nobleza, 
aquellas graves fachadas cargadas de adornos, no sé qué tristeza baña 
el corazón aun del hombre más amante de las reformas que trae con-
sigo la civilización moderna. Los talleres ocupan hoy sus salones y 
aposentos, y el artesano los atraviesa con los humildes pero gloriosos 
utensilios de su tarea: ¡Estraña transformación y vicisitud de las cosas 
humanas! ¿Qué se hicieron aquellos festines, aquellas dulces trovas 
provenzales, en las cuales deliciosamente rodaba en ríos de oro la 
suavidad, ternura e ingenio de los trobadores lemosinos?3 
Entre les odes que es dedicaren a Barcelona durant el Vuitcents, 
la publicada per Joaquim Rubió i Ors el gener de 1840 és la més pro-
2. PIFERRER, Pau. Recuerdos y bellezas de España [...]. Principado de Cataluña. 
Barcelona: Joaquim Verdaguer, 1839, p. 7-8.
3. PIFERRER. Recuerdos y bellezas..., p. 61.
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pera a l’esmentat llibre de Piferrer, i no sols en el sentit cronològic.4 
Hi retrobem judicis que, sens dubte, són reﬂex d’actituds socials més 
esteses en relació amb l’insegur estatus de Barcelona dins l’Espanya 
moderna. La primera part del poema fa inventari de les belleses na-
turals i històriques de la ciutat —«Encisadora ets encara / amb tos 
campanars que pinta / lo sol amb rogenca tinta»— i constata també 
i lamenta la desaparició de la vida original que animava els escenaris 
urbans: «Ja la plaça, Barcelona, / a on celebraves tes festes, / segles fa 
que no ressona / dels reis d’armes als clamors». 
Ara bé, el darrer tram de l’oda comença amb una exhortació a sor-
tir del desànim: «Alsa-t, o Barcelona! Prou has estat postrada y aba-
tuda». No s’hi albira encara una renaixença urbanística. De moment, 
es tracta de reconquerir el respecte extern pel desplegament de l’acti-
vitat mercantil, que farà que les naus barcelonines vagin «repartint tas 
riquesas / per tornar plenas d’estimats metalls». El triomf econòmic 
compensarà la renúncia que el poeta, per acabar, posa en boca d’una 
ciutat personiﬁcada i que sembla no recordar ben bé com havia anat 
la història:
La llansa la he penjada,
pus lo temps de mas guerras ja ha passat:
y al lleó de Castilla
he conﬁat la guàrdia,
de mon escut ab sanch de un rey pintat! 5
Quan fou possible d’enderrocar les muralles, a mitjan segle XIX, 
entre els poetes més grans l’erudita i sistemàtica enyorança de l’Edat 
Mitjana i l’amnèsia ﬁngida d’allò que havia succeït el 1714 cediren es-
pai a l’entusiasme modernitzador, cada vegada menys procliu a ac-
ceptar renúncies i que veia en l’expansió material l’alçaprem d’un nou 
4. Sota el títol «Les odes del triomf» i dins la Jornada Els poetes i l’adveniment 
de la Barcelona moderna, 1840-1936, celebrada el 17 de maig de 2011 i coordinada 
per mi mateix a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Josep M. Domingo 
analitzà els tres poemes que citarem tot seguit. La Jornada comptà, a més, amb 
intervencions de Glòria Casals i Marina Gustà. Agraeixo als tres professors les 
instructives converses del temps de preparació de l’activitat.
5. Citem el poema de Rubió i Ors per la versió original publicada al Diario de 
Barcelona, 2-II-1840.
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esplendor. N’és l’exemple clàssic l’oda A Barcelona, de mossèn Cinto 
Verdaguer:
Avant, ciutat dels Comtes, de riu a riu ja estesa,
avant, ﬁns on empenga ta nau l’Omnipotent; 
t’han presa la corona, la mar no te l’han presa;
del mar ets reina encara; ton ceptre és lo trident.6 
Però si cerquem el punt on els bons auguris en l’esfera de l’eco-
nomia deixen pas a una plena recuperació de la imatge de la ciutat, 
possiblement la ﬁta més remarcable sigui l’extraordinari poema de 
mossèn Miquel Costa i Llobera, Creixença. Impressió de Barcelona, 
premiat als Jocs Florals de 1902. Aquí, a més del record aleshores ja 
clàssic de la tradició mercantil —pont entre els segles passats i el fu-
tur de la ciutat— i de la celebració de la renaixença cultural moderna, 
s’hi destaca l’ambició de la nova arquitectura. Aquest art, en assolir un 
mèrit transnacional, promet d’aportar al paisatge urbà, per ﬁ, peces 
comparables a les de la gran etapa gòtica:
Fins del segle la docta arquitectura,
que enlloc gosa dir res d’original,
aquí s’arrisca, i aﬁnar procura
nous senders atrevits a l’ideal.7
1920: Una mirada retrospectiva i dues visions
En començar el segle XX, la renovació política encapçalada per la 
Lliga posà un fort accent en l’urbanisme, amb el consistori municipal 
a la recerca d’una forma expressiva de la puixança econòmica i cul-
tural de Barcelona i de la seva renascuda ambició de ser una capital.
Durant la segona quinzena del mes de març de 1920, l’Ajuntament 
va mantenir oberta al Palau de Belles Arts una exposició per divulgar 
els nous projectes urbanístics sobre el coixí d’una visió retrospectiva 
amb plànols històrics. Una part d’aquesta cartograﬁa antiga havia es-
tat generada a les mateixes oﬁcines municipals o era fruit d’encàrrecs 
per a l’endegament urbanístic. Una altra procedia de la gran tasca de 
6. VERDAGUER, Jacint. A Barcelona. Barcelona: Estampa Espanyola, 1883.
7. COSTA I LLOBERA, Miquel. «Creixença. Impressió de Barcelona». Obres 
completes. Barcelona: Selecta, 1947, p. 71-73.
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recopilació duta a terme per Salvador Sanpere i Miquel als arxius mi-
litars d’Espanya, França i Àustria a l’entorn de 1890 en relació amb els 
esforços municipals per reintegrar a l’espai públic, a un cost raonable, 
els solars alliberats de les fortiﬁcacions a partir de 1854. La vista més 
antiga que s’hi recollia i que celebra la sortida de la ﬂota organitzada 
per l’emperador Carles V per anar a conquerir Tunis el 1535 és deguda 
a Jan Cornelisz Vermeyen, un pintor ﬂamenc coetani del fet repre-
sentat. De cartograﬁa urbana pròpiament dita, no n’hi començà a ha-
ver —amb una sola excepció a la mostra— ﬁns a la darreria del segle 
XVII, i encara no gaire curosa en la representació de les construccions, 
exceptuades les muralles i els baluarts, objecte principal de l’atenció 
dels cartògrafs militars. De fet, ﬁns a l’enderroc de les muralles, els 
mapes de Barcelona aniran aixecant acta de l’augment de la conden-
sació sense enregistrar avenços espectaculars en l’espai civil.
Mort Sanpere el 1915, quedava com a gran especialista en la histò-
ria local Francesc Carreras Candi, qui justament el 1916 havia com-
pletat l’edició de la seva magna obra La ciutat de Barcelona. En una 
àmplia ressenya del recull de plànols exposats al Palau de Belles Arts 
i destinats a «divulgar lo conexement de la potència urbana de Bar-
celona a travers dels segles»,8 Carreras ressaltava l’aspecte positiu del 
segle XVIII, una gran ironia de la història que calia assimilar:
Nostra ciutat restà un bon tros aturada a partir del segle XV. Per un 
sarcasme de la sort començà a sortir del seu estancament arxisecular 
amb la vinguda dels Borbons, precisament quan ha perdut les sues 
llibertats polítiques.9
La gran corba temporal formada per la trilogia d’esplendor me-
dieval, decadència dels temps intermedis —des del canvi dinàstic de 
1412— i ressorgiment modern encaixava amb la visió elaborada pels 
historiadors de la Renaixença,10 però la decidida inclusió del segle 
XVIII com a capítol inicial de la remuntada moderna, malgrat el trau-
8. CARRERAS I CANDI, Francesc. «Una exposició de plans de Barcelona». But-
lletí del Centre Excursionista de Catalunya, XXX, 304-311 (maig-desembre 1920), 
p. 130.
9. CARRERAS. «Una exposició de plans ...», p. 115.
10. GRAU I FERNÁNDEZ, Ramon. «El pensament històric de la dinastia Bofa-
rull». Barcelona Quaderns d’Història, 6 (2002), p. 121-138.
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ma de 1714, deriva en Carreras Candi de profundes recerques perso-
nals sobre la història material de Barcelona, dutes a terme als arxius i 
a peu de carrer, que s’afegeixen a l’accent que hi havia posat Capmany, 
amb lloança de la política dels monarques absoluts inclosa:
A les turbacions inacabables del segle XVII, segueix un estat de pau 
en lo XVIII […] i no’s pot posar en dubte que s’inicià una era de ben-
estar per Catalunya, al venir a imperar la nova dinastia borbònica. 
Ferran III y son ﬁll [sic] Carles III són dugues ﬁtes assenyaladíssimes 
d’aquesta prosperitat material, que anà marxant per vies ascendents 
en la divuytena centúria. Axò és lo que ’ns revela la història y senyalen 
les estadístiques, diguin lo que vulguin los poetes i glosadors. Axò és 
lo que ’ns diu, ab tota sa freda eloqüència, la present exposició de 
mapes.11
És clar que aquesta conclusió no podia derivar de la contempla-
ció d’aquells materials cartogràﬁcs, limitats i tardans, com hem dit. 
Però potser entendrem millor Carreras Candi si confrontem la seva 
ressenya de l’exposició de plànols de 1920 amb la conclusió que en 
treia l’arquitecte i historiador de l’arquitectura Bonaventura Basse-
goda i Amigó; una visió ben agafada encara als tòpics romàntics, gens 
sensible als aspectes favorables del món modern i encegada per una 
rivalitat amb Madrid que, de fet, era fruit i testimoni del formidable 
impuls de Barcelona a la segona meitat del segle XIX:
Y al terminar el examen, en rápida visión, de nuestra ejecutoria de 
nobleza, nos alejamos de aquellas salas saturados del dulce recuerdo 
que en nosotros evocan los testimonios de nuestro pasado glorioso. 
Recordamos la antigua Barcelona, patrimonio de sus buenos hijos, 
que tan en alto supieron colocar su nombre, y la comparamos con la 
actual, que cuenta menos barceloneses que Madrid madrileños, tan 
odiada, invadida y explotada; y con los ojos humedecidos, salimos re-
cordando los versos del Dante: Nessun maggior dolore che riccordarsi 
dei tempi felici nella miseria…12
11. CARRERAS. «Una exposició de plans.. », p. 120.
12. BASSEGODA, Bonaventura. «Exposición de planos de Barcelona». La Van-
guardia, 26-III-1920, p. 10.
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Les dues versions de la teoria històrica de Capmany
No es pot dir que la historiograﬁa vuitcentista sobre Barcelona 
s’iniciés amb les Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de 
la antigua ciudad de Barcelona, perquè Antoni de Capmany va comen-
çar a publicar-les el 1779, abans de la Revolució Francesa i dels grans 
trasbalsos que marquen el principi del segle XIX. Però durant cent 
anys, com a mínim, l’erudició i les teories de Capmany foren el pal de 
paller indiscutible i indiscutit, aproﬁtat i plagiat, conscientment o no, 
per tothom. Ho foren perquè proporcionaven una excel·lent línia de 
defensa dels interessos de la burgesia barcelonina en ascens.
El pragmatisme de l’obra històrica de Capmany s’expressa en una 
periodiﬁcació simple en dos temps, passat i present, que implica una 
projecció cap al futur. A mesura que es consolidi la fe en la teoria del 
progrés, els seus epígons aniran llançant conjectures i pronòstics so-
bre Barcelona i Catalunya emparats per aquest optimisme històric 
típicament vuitcentista, del qual Capmany mateix fou el capdavanter 
local.13 L’esmentada divisòria cronològica és inscrita implícitament en 
el títol de les Memorias históricas, que no fa altra cosa que reprendre 
les expressions emprades en els memorials de l’Ajuntament del segle 
XVIII quan reclamava el retorn de competències que havia tingut “la 
antigua Ciudad” o “el antiguo Magistrado”, és a dir el Consell de Cent 
suprimit el 1714. 
La conjuntura del despotisme il·lustrat, 1773-1779
Sis anys abans de l’inici de l’edició de les Memorias históricas, l’ava-
lot de les quintes de 1773 contra l’intent d’implantar el servei militar 
obligatori havia marcat un ﬁnal abrupte de la relativa sintonia esta-
blerta entre la burgesia barcelonina i el rei Carles III a l’inici del seu 
regnat el 1759. Convé remarcar que, davant una insurrecció barcelo-
nina continuada per més d’un any, amb el Consell General dels Gre-
13. FERNÁNDEZ, Pedro [pseudònim d’Antoni de Capmany]. Comentario sobre 
el Doctor festivo y Maestro de los Eruditos a la violeta, para desengaño de los españoles 
que leen poco y malo, manuscrit datat el 28 de gener de 1773. Publicat dins: MARÍAS, 
Julián. Obras, VII. Madrid: Revista de Occidente, 1966, p. 397-419 (segona edició 
de La España posible en tiempo de Carlos III, 1963).
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mis constituït en Diputació de Catalunya, la resposta del govern es-
panyol presenta caires de gran originalitat. L’home fort del moment, 
Pedro Rodríguez Campomanes, va fer servir els canals del poder es-
tatal per difondre, no ordres taxatives per a la repressió, sinó un assaig 
d’economia política.14
És cert que aquest cèlebre Discurso sobre el fomento de la industria 
popular, ideat en contra de l’economia urbana barcelonina, pontiﬁca: 
«tales gremios tienen directa oposición a la felicidad pública y apar-
tan de las aldeas y villas la propagación de la industria»; o bé: «el ver-
dadero interés del Estado consiste en mantener dispersa la industria 
en caserías y lugares chicos». Però és igualment cert que, en aquestes 
pàgines que menystenen el valor de les continuïtats i sobreestimen el 
poder transformador de les decisions governamentals, sovintegen les 
crides a la participació en un diàleg crític: «Los que hallaren razones 
convincentes para sostener lo contrario de cuanto aquí se propone 
harán un servicio muy grande al público en producirlas».15
El gran encert de Capmany fou de respondre a aquest gest ar-
quetípic del despotisme il·lustrat apel·lant a dades empíriques i no a 
raonaments abstractes; és a dir, mirant d’elaborar una resposta vera-
ment il·lustrada: «Este problema político de la necesidad de los gre-
mios para la conservación, honor y enseñanza de las artes tiene todos 
los hechos a favor de ellos, y sólo las especulaciones en contra».16 En 
matèria de consideracions sobre la societat, subjectar-se als fets, a les 
dades empíriques, com estipulava la nova ciència de la Natura, im-
14. GRAU I FERNÁNDEZ, Ramon. «Indústria urbana o indústria dispersa? El 
rerefons polític d’una polèmica, 1773-1778». Barcelona Quaderns d’Història, núm. 
17 (2011), p. 149-195.
15. [RODRÍGUEZ CAMPOMANES, Pedro]. Discurso sobre el fomento de la in-
dustria popular. Madrid: Antonio de Sancha, 1774, p. LXVIII, nota, LXXIII i 
CXXI, respectivament.
16. [CAPMANY I DE MONTPALAU, Antoni de]. «Discurso político económico 
sobre la inﬂuencia de los gremios en el Estado, en las costumbres populares, en 
las artes y en los mismos artesanos» [1774-1775]. Semanario erudito (publicat per 
Antonio Valladares de Sotomayor), vol. X (1788), p. 194. Redacció variada a la 
segona i més coneguda versió de l’obra: PALACIO, Ramon Miguel (pseudònim). 
Discurso económico político en defensa del trabajo mecánico de los menestrales y de la 
inﬂuencia de sus gremios en las costumbres populares, conservación de las artes y honor 
de los artesanos. Madrid: Antonio de Sancha, 1778, p. 48.
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plicava aplegar dades històriques; i per això l’assagista polític de 1778 
esdevingué l’historiador de 1779.
Just abans d’estigmatitzar els gremis urbans, Campomanes havia 
admès que «una de las causas principales del fomento de las artes en 
Cataluña consiste en que los oﬁcios se miran en el pueblo con el mis-
mo honor que la labranza».17 En la seva resposta immediata, Antoni 
de Capmany posava en relleu que aquesta reconeguda excepcionali-
tat catalana dins el territori de la Monarquia Hispànica descansa en 
l’organització corporativa dels oﬁcis, a través de la qual els individus 
dedicats al treball manual troben el seu lloc en la societat:
Donde el pueblo no forma un cuerpo o clase demarcada por las leyes, 
el todo es abatido, y el individuo no tiene existencia política en la so-
ciedad. […] Pero en los países donde el pueblo ﬁgura cierto orden en 
la gerarquía civil de la sociedad, es respetable y, por consiguiente, res-
petado; ama el trabajo y la condición de trabajador por interés y va-
nidad, y no desea salir de una esfera que le asegura el pan y el honor.18
Tot i el to doctrinal del Discurso político i de la seva refecció com a 
Discurso económico, un to adequat per explotar les contradiccions de 
Campomanes, les dues versions contenen llambregades cap a la histò-
ria, amb referència especial a Itàlia com a focus inicial de les llibertats 
urbanes en un context feudal i a la participació popular en el govern 
de les comunes: «Las instituciones gremiales tomaron su origen en las 
ciudades populares de Italia de la media edad, quando el senador se 
hacía artesano y el artesano senador».19 Aquestes referències al passat 
medieval apareixen ampliades, lògicament, a les Memorias históricas. 
Pel que fa a les activitats marítimes —bèl·liques o pacíﬁques— a la 
Mediterrània, el llibre de 1779 descansa molt en la magna publicació 
de fonts narratives italianes dels temps medievals deguda a Ludovico 
Antonio Muratori, que també fou un dels precursors de la teoria bur-
gesa o liberal sobre la història europea. Amb tota probabilitat, Cap-
many es va basar en aquest autor a l’hora d’establir l’analogia entre 
17. [RODRÍGUEZ CAMPOMANES]. Discurso sobre el fomento…, p. LXVIII, nota. 
18. [CAPMANY]. «Discurso político…», p. 174a-175a (l’edició de 1788 conté 
per error repeticions en la numeració de les primeres pàgines). 
19. PALACIO. Discurso económico, p. 44. Amb redacció diferent, en el lloc citat 
a la nota anterior.
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les comunes italianes i Barcelona, i ﬁns i tot la sincronia en el procés 
d’aﬂorament de les llibertats urbanes, i és molt possible també que 
begués de les aleshores recents síntesis històriques de Mably, referida 
a França, i Robertson, a tota l’Europa occidental.20
La gloriﬁcació de la Barcelona anterior a 1714 que encapçala el 
primer volum de les Memorias históricas culmina en una lloança de «la 
forma de su gobierno popular, la sabiduría de sus leyes y la pureza y 
austeridad de sus costumbres» i en una descripció idíl·lica dels efectes 
socials d’aquell sistema, que no exclou una racionalització del procés 
històric que va portar al seu eclipsi:
Pero al ﬁn, aquella forma de gobierno republicano, que pudo ser útil 
en las circunstancias de aquellos siglos en que los reyes eran pequeños 
y pobres, y las fuerzas de mar y tierra se medían por los subsidios de 
las ciudades y de la nobleza, hubo de degenerar en un perpetuo con-
ﬂicto de potestades desde que la Monarquía Española, acabada de 
formar de diversas provincias, o más bien naciones, empezó a traba-
jar en consolidarlas para establecer un solo poder e interés nacional, 
cuya beneﬁciencia y vigilancia fuesen difusivas a todas las partes del 
cuerpo político.
Aquesta interpretació de la concentració de poder monàrquic a 
la llum de la teoria del progrés és completada amb un retrat de la de-
cadència de Barcelona al segle XVII, que per a Capmany va ser també 
l’efecte dels canvis macrohistòrics derivats de la conﬂuència, a cavall 
dels segles XV i XVI, de la descoberta d’Amèrica i la conquesta otoma-
na de Síria i Egipte, que desplaçaren el centre de l’activitat mercantil 
de la Mediterrània a l’Atlàntic:
Desde entonces, aquella administración independiente y popular, 
ganada con singulares servicios, y aun necesaria en los siglos góticos 
para poblar y civilizar las ciudades y promover la navegación mer-
cantil, sirvió en los reynados de los tres últimos reyes austríacos de 
instrumento para su propia ruina, quando ya no mantenía más que 
aquella ﬁereza, desconﬁanza e inquietud inherentes a un pueblo libre 
y pobre, a quien, de sus pasadas grandezas y prerrogativas, no le que-
daban más que las ceremonias y etiquetas.21 
20. GRAU I FERNÁNDEZ, Ramon. «Antoni de Capmany i la teoria marítima 
de Barcelona». Barcelona Quaderns d’Història, 21 (2014), p. 40-42.
21. CAPMANY. Memorias históricas..., 1779, v. I, «Marina», p. 7-9.
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Testimoni del creixement modern de Barcelona i de Catalunya, 
Capmany celebrava els efectes positius de la refosa política imposada 
per Felip V, principalment l’eliminació, entre els reialmes castellans 
i els aragonesos, de les «aduanas y portazgos que cortaban el nudo 
político que debía unir su comunicación y tráﬁco interior».22 Els can-
vis derivats de la Guerra de Successió havien estat «precursores de 
la nueva vida que habían de recibir las artes y el comercio en aquella 
provincia [Catalunya], y de la prosperidad a que debían llegar en los 
días felices del actual reynado»,23 arran de les concessions fetes per 
Ferran VI i, sobretot, per Carles III, a favor de l’activitat empresarial 
barcelonina a la resta de la metròpoli i els dominis ultramarins. Tan-
mateix, Capmany subratllava que tot això havia estat possible gràcies 
a les tradicions econòmiques locals:
Tan cierto es que un pueblo que ha sido rico y poderoso por su in-
dustria y actividad, quando no pierde el carácter, las costumbres y la 
opinión de si mismo, va retardando su destrucción extrema para le-
vantarse y rehacerse al primer impulso que reciba. Tal ha sido el que 
recibió [Barcelona] en el benéﬁco reynado del señor Felipe V, feliz 
época de la resurrección de la prosperidad nacional de estos reynos, 
para ser hoy la ciudad más populosa y activa de la Corona, así como 
antiguamente lo había sido entre las demás de los dominios de los 
serenísimos reyes de Aragón.24
La conjuntura revolucionària, 1808-1813
L’ocupació napoleònica de la península Ibèrica, que va palesar la 
precarietat de l’Estat absolutista espanyol i, en concret, del poder dels 
Borbons, va trobar en Capmany un dels primers i més eﬁcaços teòrics 
de la resistència amb el pamﬂet Centinela contra franceses, del mateix 
1808, on l’autor declarava que «ya vino el día en que pueden salir del 
22. CAPMANY. Memorias históricas..., 1779, v. I, «Comercio», p. 238.
23. CAPMANY. Memorias históricas..., 1779, v. I, «Prefación», p. XXIII.
24. CAPMANY. Memorias históricas..., 1779, v. I, «Marina», p. 185.
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pellejo los corazones»;25 és a dir, el temps de manifestar obertament 
les idees proscrites per l’engranatge polític aleshores desballestat.26
Si en els escrits anteriors, tot i la seva lloança constant de les 
constitucions històriques catalanes, Capmany havia evitat els pro-
nunciaments directes contra la conquesta de Barcelona el 1714, els 
posteriors a maig de 1808 inclouran condemnes, no sols d’aquesta 
acció violenta, sinó de l’absolutisme mateix, amb fórmules originals 
i extraordinàriament clares. Entre les seves crítiques retrospectives 
de l’absolutisme setcentista més oportunes en aquell moment, ﬁgura 
l’associació dels actes de Napoleó amb els de Lluís XIV i Felip V:
Acababa de experimentar la corte de Luis XIV que las provincias 
donde se gozaba de una Constitución o derecho común municipal 
no era posible llevarlas a sus ﬁnes sin su consentimiento; y así fueron 
las únicas que en la Guerra de Sucesión se habían declarado por el 
partido austríaco con las armas en las manos. Así podemos añadir 
ahora que la Francia nos despojó a principios del siglo pasado de los 
restos de nuestra antigua libertad y que a principios del presente la 
misma Francia nos viene a imponer las cadenas de la esclavitud, para 
que hasta la memoria perdamos de lo que fuimos.27
Un cop considerat l’absolutisme com una inﬂuència estrangera i 
no com un tràmit necessari cap al progrés, Capmany fa una apologia 
genèrica de les constitucions històriques espanyoles però subratlla el 
valor especíﬁc de les pròpies dels reialmes de la Corona d’Aragó:
Los reyes de Aragón eran respetados dentro y fuera de España. El 
erario era patrimonial y escaso; pero la nación era rica por lo que les 
daba y el modo como se lo daba. Ella se imponía los tributos y se los 
administraba; siempre para su bien y nunca para su daño. Daba di-
nero y daba hombres; jamás los reyes carecieron de recursos para re-
sistir u ofender a los enemigos. La historia lo testiﬁca al orbe entero. 
25. CAPMANY I DE MONTPALAU, Antoni de. Centinela contra franceses. Man-
resa: Ignasi Abadal, 1808, p. 5.
26. Hem tractat més extensament aquesta matèria en: GRAU I FERNÁNDEZ, 
Ramon. «Pierre Vilar, Antoni de Capmany i la “gimnàstica mental”». El (re)des-
cobriment de l’edat moderna. Estudis en homenatge a Eulàlia Duran. Barcelona: Pu-
blicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006, p. 195-215.
27. CAPMANY I DE MONTPALAU, Antoni de. Informe a la Comisión de Cortes 
(17-X-1809). Biblioteca Nacional de España: Ms. 20260/4, f. 15v.
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En ﬁn, era el país que tenía una Constitución, la cual, por los nudos 
con que estaba ligada, era por sí misma indisoluble; y así perseveró 
invulnerable hasta que las armas de Felipe II en Aragón y las de Feli-
pe IV en Cataluña intentaron darle algunos asaltos; y últimamente, 
las de Felipe V la derribaron con mayor poder, por aquel derecho de 
conquista que se atribuyó con la Guerra de Sucesión. 28
I dins d’aquesta constitució històrica, Capmany explana de nou, 
en el context en principi favorable del procés constituent gadità, el 
caràcter representatiu i popular dels municipis; una idea que havia 
estat l’eix del seu pensament polític des dels discursos contra Campo-
manes de la dècada de 1770:
Entre nosotros se oyeron sin rubor de las clases más elevadas los 
nombres y las profesiones, así liberales como mecánicas, de los ciu-
dadanos que ocupaban los puestos repúblicos, cuyos oﬁcios acom-
pañaban a sus apellidos en los actos de elección, en las cédulas de las 
insaculaciones y en los padrones públicos que debían perpetuar la 
memoria de algunas fundaciones y establecimientos. De este modo 
continuaron en Cataluña hasta principios del siglo XVIII los ayun-
tamientos de todas las ciudades y villas, siendo modelo Barcelona, 
capital y ciudad insigne y corte de los reyes de Aragón, en medio de 
una monarquía (pero templada por leyes constitucionales), hasta que 
las armas de Felipe V las hicieron callar. 29
Els epígons vuitcentistes
Mentre va ser vigent el règim de la Nova Planta, és de tota lògica 
que la frontissa entre el passat i el present de Barcelona romangués 
ﬁxada el 1714. En canvi, que aquesta periodiﬁcació es mantingués in-
tacta ﬁns a ﬁnal del segle XIX, i que encara hagi deixat rastre en bona 
part de la bibliograﬁa ﬁns molt avançat el XX, testiﬁca d’antuvi que, 
als ulls dels glossadors vuitcentistes de Barcelona, cap altre trasbals 
històric posterior va assolir la importància de la conquesta de la ciu-
28. CAPMANY I DE MONTPALAU, Antoni de. Práctica y estilo de celebrar Cortes 
en el reino de Aragón, principado de Cataluña y reino de Valencia, y una noticia de las 
de Castilla y Navarra. Madrid: José Collado, 1821, p. IV.
29. CAPMANY I DE MONTPALAU, Antoni de. Intervenció parlamentària, 10-
VIII-1812.
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tat per Felip V i l’adveniment de la monarquia absoluta. Tanmateix, 
l’espectacular canvi de les manifestacions escrites de l’autor de les 
Memorias históricas a partir de 1808, quan el col·lapse de la dinastia 
borbònica i les guerres napoleòniques li permeteren de rescatar sense 
embuts el patrimoni polític català i presentar-lo com una aportació 
cabdal per a la construcció d’un Estat liberal sobre bases autòctones, 
marca una cesura no pas menor en el curs de la història barcelonina. 
En la història general d’Europa, aquest complex període és tingut 
per punt d’arrencada del món modern i, certament, la versió espa-
nyola de la revolució burgesa va alterar molts paràmetres de la vida 
social. Però la continuïtat de la línia discursiva principal sobre la ca-
pital de Catalunya obeeix als reﬂexos agressius que periòdicament 
han sacsejat el poder polític estatal radicat a Madrid, tant abans com 
després de la revolució liberal. Els escriptors barcelonins, erigits en 
portantveus de les elits locals, foren empesos repetidament a repli-
car-hi des de la convicció creixent que la dinàmica centralitzadora de 
l’Estat, amb fórmules diverses i successives, concordava menys amb la 
direcció principal de la història del món que no pas les opcions de la 
societat urbana de Catalunya, establertes al segle XVIII i prosseguides 
en el XIX.
Després de la revolució de 1835-1843
A la darrera fase de la revolució liberal espanyola, entre 1840 i 
1843, Barcelona fou l’escenari principal de la lluita, destinada al fra-
càs, contra la legislació que suposava degradar els ajuntaments a la 
condició de meres agències administratives. Durant la reacció que 
va seguir, coneguda com la Dècada Moderada, entre 1844 i 1854, el 
triomf del model centralista en l’organització interna de l’Estat es va 
combinar amb una satel·lització d’Espanya i una subordinació de la 
seva política econòmica als interessos de les potències industrials, 
teoritzats en un lliurecanvisme a ultrança. Una plataforma per difon-
dre’l, la Guía del Comercio editada a Madrid, llançà el 1848 una cam-
panya contra la indústria catalana, que fou l’ocasió per recuperar el 
discurs de Capmany.
Entre altres textos aparentment molt agressius, l’esmentat peri-
òdic madrileny publicà els dies 16 i 23 d’agost de 1848 una compa-
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ració històrica titulada Barcelona antigua y Barcelona moderna.30 El 
bibliotecari del ﬂamant Institut Industrial de Catalunya, Joan Illas 
i Vidal, va dedicar un opuscle de títol idèntic a desmuntar les falses 
interpretacions que pretenien «probar que antes más que ahora pros-
peró ﬂoreciente la capital del antiguo Principado, y que su riqueza y 
su renombre como plaza mercantil y puerto franco superan y humillan 
su actual importancia de centro industrial de la península».31
A jutjar per les cinc citacions literals de la Guía del Comercio que 
reprodueix Illas i Vidal, fa tot l’efecte que la font històrica exclusiva 
de l’article madrileny sigui el primer volum de les Memorias históricas; 
d’on, en qualsevol cas, és demostrable que són extretes les notícies 
adduïdes sobre l’esplendor mercantil dels segles XIII-XV, documen-
tat per uns privilegis reials que són sotmesos a una interpretació 
lliurecanvista clarament extemporània.32 A Illas i Vidal, que en cap 
moment identiﬁca la font dels seus contraopinants ni indica tampoc 
que ell en sigui igualment deutor, no li costà gaire de presentar com a 
anacrònica i contradictòria aquesta línia interpretativa. Hem de su-
posar que, o bé l’ajudà una lectura directa de la famosa obra setcentis-
ta —llibre de capçalera per als associats a la Junta de Comerç—, o bé 
—i això sembla més rebuscat—, arribà a formulacions anàlogues en 
virtut de la seva proximitat a la posició de l’historiador il·lustrat com 
un nou defensor orgànic dels interessos de l’empresariat barceloní en-
front dels viratges de la política econòmica de l’Estat espanyol. 
Sigui com sigui, Illas i Vidal, com havia fet Capmany set dècades 
abans amb la sèrie d’actes legals anàlegs que havia documentat, apro-
ﬁta l’ocasió per associar el primer privilegi adduït pels madrilenys 
—el de Jaume I el 1227— amb el pas que, segles més tard, havia de 
constituir la base de la supremacia marítima britànica, vigent tant al 
segle XVIII com al XIX:
30. No ha estat possible de trobar ni a les biblioteques barcelonines ni a 
través d’internet els números corresponents als anys 1847 i 1848 de la Guía del 
Comercio, Agricultura y Artes, continuadora de la Guía del Comercio y Boletín de 
Fomento, iniciada el 1843. Ens hem hagut de reﬁar de la ressenya que en fa Joan 
Illas i Vidal: vegeu les notes següents.
31. ILLAS I VIDAL, Joan. Barcelona antigua y Barcelona moderna. Barcelona: 
Agustí Gaspar, 1848, p. 4 (la cursiva és d’Illas).
32. CAPMANY. Memorias históricas..., 1779, v. I, «Antiguo comercio», p. 27-28, 
29-30, 36-37, 52-53 i 62-63, respectivament. 
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¿Cuál es la consecuencia de esta importante cita? Que de aquella 
protección prohibitiva a favor de la marina nacional parte el gran mo-
vimiento del tráﬁco barcelonés por el mismo testimonio de la Guía; 
que de aquella acta de navegación catalana nació la fuerza marítima de 
la Corona de Aragón, cual del acta de 1660 el poder marítimo de la 
moderna Inglaterra.33
Anant més enllà, Illas i Vidal mobilitza a favor de la moderna po-
sició proteccionista dels fabricants catalans el conjunt de les tesis so-
bre la continuïtat històrica exposades per Capmany, accentuant-ne 
alguns dels aspectes historiogràﬁcament més arriscats:
De generación en generación [els avantpassats] nos transmitieron el 
respeto profundo a la palabra menestral, como vivo reﬂejo del valor 
que daban a la idea que ella encierra; fundaron desde la remota anti-
güedad famosos gremios; llamaron a las clases de artesanos al ejercicio 
del poder político. […] Barcelona sobresalió en el comercio marítimo 
mientras estuvieron sus artes ﬂorecientes y, al paso que éstas decaye-
ron, dejaron de cruzar los mares sus temidas naos, y simultáneamente 
con su industria revivieron sus especulaciones mercantiles.34
És probable que la distinció entre la ciutat antiga i la ciutat mo-
derna, implícita en el títol de les Memorias históricas i presentada com 
a confrontació a les pàgines de la Guía del Comercio, hagi estat la font 
d’inspiració del títol triat per Andreu Avel·lí Pi i Arimon per a la seva 
summa de coneixements històrics i actuals sobre la capital de Cata-
lunya que es va començar a publicar per fascicles el 1850 i que el seu 
autor, desaparegut el 1851, no va poder veure completament editada. 
En efecte, la primera part del títol Barcelona antigua y moderna, o des-
cripción e historia de esta ciudad desde su fundación hasta nuestros días, és 
molt similar al dels polemistes de 1848, però el conjunt suggereix, més 
aviat, la continuïtat entre el passat i el present, que hi és rotundament 
declarada, especialment en els capítols dedicats al comerç i a la indús-
tria. A partir de la reproducció de les dades històriques divulgades 
per Capmany i fent servir un motllo molt semblant, Pi i Arimon hi 
aﬁrma que «cualquiera que sea la época en que examinemos su his-
33. ILLAS. Barcelona antigua..., p. 4-5 (les cursives són d’Illas). 
34. ILLAS. Barcelona antigua..., p. 12. 
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toria económica, siempre la vemos bajo el doble aspecto de ciudad 
mercantil e industrial», continua la narració ﬁns al seu temps, infor-
mant sobre institucions noves com el Banc de Barcelona o l’Institut 
Industrial de Catalunya, i remarca com a fet diferencial que la pri-
macia correspon a la indústria en «la era actual, caracterizada ya por 
el rasgo particular que le ha impreso [al tràﬁc mercantil] la industria 
algodonera».35
En contrast amb el fort accent en la continuïtat social i econòmi-
ca, en l’àmbit polític Pi i Arimon es plega, aparentment sense gaire 
recança, a les doctrines oﬁcials de l’Estat constitucional espanyol, 
que aﬂoren justament al ﬁnal de la primera al·lusió al setge de 1714 i 
al ﬁnal de la Guerra de Successió:
Detenemos aquí la pluma en este sumario relato de los hechos milita-
res de Barcino; no porque desde entonces no haya ésta empuñado las 
armas, ni sabido mostrar que en su seno arden todavía mal sofocadas 
chispas de aquel valor que desplegó en otro tiempo; sino porque, ras-
gados los venerandos códigos que durante siglos cabales rigieron sus 
destinos, disperso el Consejo de Ciento, hecha trizas la gramalla del 
conceller por la garra del león de Castilla, Barcelona perdió su ﬁso-
nomía característica, y las hazañas que de ella citáramos no ya fueran 
los esfuerzos de un pueblo que todo lo sacriﬁca por la defensa de sus 
populares instituciones, sino la cooperación de una ciudad en el cum-
plimiento de los designios de interés general para la Monarquía a que 
pertenece.36
La conformitat amb les doctrines polítiques dominants a l’època 
i la resignació amb la frustració repetida, i tantes vegades cruenta, de 
les aspiracions barcelonines dins l’Espanya constitucional és l’actitud 
compartida pels escriptors catalans de mitjan segle XIX arrenglerats 
amb el liberalisme, opció majoritària entre els naturalitzats a Barce-
lona. Tant Pi i Arimon, com més tard Víctor Balaguer, seguien més 
la lletra del primer Capmany que no pas l’esperit que l’historiador 
setcentista va revelar plenament quan el 1808 es va aixecar per primer 
cop la llosa de l’absolutisme borbònic: 
35. PI I ARIMON, Andreu Avel·lí. Barcelona antigua y moderna. Barcelona: To-
màs Gorchs, 1854, v. II, p. 90 i 77, respectivament.
36. PI I ARIMON. Barcelona antigua y moderna, v. I, p. 5. 
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Felizmente el triunfo de Felipe V reportó beneﬁcios innegables a Es-
paña, dejando en buena parte airosos a los que en la célebre cuestión 
del testamento de Carlos II votaron con la mano en el corazón por la 
casa borbónica, como la más a propósito para levantar a este reino de 
la abyección en que yacía. Aﬁrmado aquel príncipe en el trono, si no 
por el voto de la nación reunida en cortes, por la voluntad de los pue-
blos, sublimemente manifestada en los campos de batalla, consagró 
sus afanes a extirpar muchos de los abusos introducidos a la sombra 
de la casa de Áustria y a reconquistar para este pueblo el eminente 
puesto que ocupara un día entre los demás de Europa. Por medio 
de la abolición de las libertades de Aragón, Valencia y Cataluña, dio 
al través con las disensiones intestinas que repetidas veces habían 
agitado estas provincias; libró a la autoridad real de una multitud de 
trabas; estableció una administración general que, aunque modelada 
por la particular de Castilla, tenía la ventaja de ser uniforme; y au-
mentó, bien que no en mucho, las rentas públicas. 37 
Després del Bienni Progressista de 1854-1856
El Bienni Progressista de 1854-1856 va ser un primer i poc durador 
intent de descentralització administrativa, que, si més no, a Barcelona 
va permetre l’enderroc de les muralles i l’inici de la ideació d’una urbs 
expansiva. La clausura de l’experiència va dur els liberals progressis-
tes locals a reagrupar forces a l’entorn del programa d’impuls de les 
obres públiques i a reaﬁrmar —són paraules de Víctor Balaguer al 
primer número d’El Conceller— «que en las municipalidades vemos 
el ara perenne y santa de los derechos del pueblo y de las libertades 
del país», després de deixar clar, tanmateix, que «cuando las naciones 
tienden a la unidad, cuando el mundo todo camina a ser una vasta 
federación de países, sin que por esto ninguno haya de despojarse de 
su nacionalidad, sería extravagante y hasta reaccionario hacer alarde 
de un provincialismo exagerado y exclusivista».38
Alternant amb els futurs capítols del llibre de Balaguer, La liber-
tad constitucional, que seria editat el 1858, El Conceller va anar publi-
cant dues sèries d’articles deguts a Josep Anton Llobet i Vall-llosera, 
titulades respectivament «Cataluña antigua. Del comercio de los 
catalanes de la Edad Media en el Levante», onze peces entre octu-
37. PI I ARIMON. Barcelona antigua y moderna, v. II, p. 905. 
38. BALAGUER, Víctor. [Nota editorial]. El Conceller, núm. 1 (29-IX-1856). 
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bre-novembre de 1856 i el 6 de febrer de 1857, i «Cataluña moderna. 
Porvenir de Barcelona», que consta de dotze lliuraments, des del 8 de 
març al 26 de maig del mateix any.39 Aquest programa, que vincula 
directament el futur de Barcelona amb el seu passat medieval, pres-
cindeix dels temps intermedis, i concretament de tot el que envolta 
el daltabaix de 1714. Mort Llobet el 1861, els vint-i-tres articles fo-
ren aplegats el 1866 en el volum titulat Cataluña antigua y Cataluña 
moderna i encapçalat per l’extensa necrologia que Antoni de Bofarull 
i Brocà havia ofert en una sessió de l’Acadèmia de Bones Lletres el 
1863.
Com en els casos de Capmany, d’Illas i Vidal i de Pi i Arimon, i 
en contrast amb l’ús que en fan Piferrer i els romàntics estrictes, la 
història medieval és al·legada per Llobet com a antecedent i legiti-
mació del rumb escollit per la societat barcelonina moderna, dins una 
argumentació general que ara gira a l’entorn de la imminent obertura 
del canal de Suez. Que l’aportació de Capmany era percebuda com 
de domini comú en aquells temps poc escrupolosos, ho mostra que, 
tot i l’aclaparadora dependència de la primera sèrie dels articles d’El 
Conceller respecte al primer volum de les Memorias históricas, no sols 
no hi surten esmentats ni el llibre ni el seu autor, sinó que el divulga-
dor vuitcentista, per dos cops, fa com si ell mateix hagués acudit a les 
fonts primàries:
…mis escritos no son brillantes, pero en cambio son sólidos, y no se 
les puede objetar el que no sean verídicos, pues que se apoyan en un 
sinnúmero de datos sacados de nuestro Archivo Municipal y de la 
Corona de Aragón…40 
39. La col·lecció d’El Conceller de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
és incompleta, especialment els primers mesos, i això no ens ha permès de deter-
minar quan es va iniciar la primera tongada d’articles. El primer article de Llobet 
que hem localitzat és el sisè, aparegut el 16 de desembre. Tenint en compte que es 
van anar publicant, més o menys, a raó d’un per setmana, això ens faria remuntar 
a la segona setmana de novembre per a l’inici de la sèrie.
40. LLOBET I VALL-LLOSERA, Josep Anton. Cataluña antigua y Cataluña mo-
derna, obra en la que se trata del comercio de los catalanes de la Edad Media en el 
Levante y del porvenir de Barcelona. Barcelona: Jaime Jepús Roviralta, 1866, p. 115. 
També: p. 95. 
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Encara que als veritables investigadors setcentistes, Capmany 
i els seus col·laboradors, articular aquell discurs els havia costat un 
notable esforç, el plagi era presentat per Llobet com uns «sencillos 
apuntes que voy trazando como preliminares de los capítulos que pu-
blicaré más adelante».41
Certament, la segona sèrie és molt més important, tot i que tam-
poc en el sentit de la recerca, sinó com a recopilació del programa 
empresarial barceloní del moment. En efecte, Llobet hi enumera les 
limitacions físiques de la Barcelona contemporània i disserta sobre les 
intervencions estratègiques que caldrà tirar endavant —ampliació i 
protecció del port, construcció d’un eixample integral i integrat amb 
la ciutat vella, connexions ferroviàries regionals i a llarga distància— 
perquè la capital catalana pugui aproﬁtar plenament les oportunitats 
que crearà la nova via de comunicació amb l’Oceà Índic; fent-ho, si 
cal, «prescindiendo por completo de gobiernos indiferentes»,42 donat 
que «todas las circunstancias en que se funda el porvenir de Barcelona 
están fuera del alcance de sus enemigos».43
En deﬁnitiva, segons Llobet, si l’Estat espanyol no es constitueix 
en obstacle, el canal de Suez, símbol i materialització del progrés uni-
versal, en alterar l’estructura de les comunicacions marítimes intero-
ceàniques a favor de la Mediterrània, ofereix al port de Barcelona i al 
seu hinterland urbà i regional l’oportunitat de renovar les activitats 
que havien presidit llur antiga expansió i de portar-les molt més enllà:
…el catalán, que no puede olvidar que el Levante fue la causa de la 
antigua riqueza y poder de sus antepasados, mientras que el gobier-
no central no le ponga trabas y le facilite medios para dedicarse a 
aquel comercio; el catalán aprovechará su escelente posición en una 
costa limpia y tranquila del Mediterráneo, distando de la Índia casi 
la mitad del espacio que deben recorrer los holandeses, ingleses y 
franceses de la costa occidental, y volará a los países de la Índia, de la 
Malesia y de la Australia.44
41. LLOBET. Cataluña antigua..., p. 77. 
42. LLOBET. Cataluña antigua..., p. 138. 
43. LLOBET. Cataluña antigua..., p. 142. 
44. LLOBET. Cataluña antigua..., p. 193-194. 
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Gairebé simultàniament a l’aparició del llibre pòstum de Llobet, 
el seu antic company Víctor Balaguer publicava Las calles de Barcelo-
na, un llibre que, malgrat el títol, està menys centrat en Barcelona que 
en Catalunya i la seva història general. Seguint l’antiga construcció 
de Feliu de la Penya, la Guerra de Successió hi és presentada com el 
tercer acte —després dels aixecaments contra Joan II al segle XV i 
contra Felip IV el XVII— de la lluita heroica dels catalans en defensa 
de llurs llibertats constitucionals, que acaba amb el triomf de Felip V 
i l’anorreament del cos polític autòcton. D’acord amb aquesta visió, 
«durante el período que se siguió desde 1714 hasta comienzos de este 
siglo, Barcelona no tiene historia. Todo un siglo de despotismo ha pe-
sado sobre ella como una capa de plomo».45 El determinisme polític 
característic de Balaguer ofega qualsevol consideració sobre la marxa 
de l’economia i l’engrandiment de la ciutat en aquella centúria:
Cuando terminó la Guerra de Sucesión, las artes y la industria, que 
ya antes comenzaban a estar abatidas, decayeron del todo. No es de 
estrañar que así sucediese. Para vivir necesitan respirar el aire de la 
libertad. Algún tanto se repusieron durante la época de Carlos III, 
pero pronto tornaron a decaer y ya no volvió a comenzar para ellas 
una nueva era de ﬂorescencia hasta que llegaron en este siglo los al-
bores de la época constitucional. Los años que acaban de transcurrir 
han visto la industria catalana a grande altura, y no es culpa suya si 
no ha alcanzado toda la brillantez y todo el esplendor que de seguro 
obtendría con instituciones más libres y con leyes más protectoras.46
Després del Sexenni Democràtic de 1868-1874
Amb vista a la represa de les Festes de la Mercè, instituïdes feia 
pocs anys per l’alcalde Rius i Taulet, ﬁgura política dominant a Bar-
celona durant els primers anys de la Restauració, l’Ajuntament va 
convocar el 1877 un concurs literari sobre el tema “passat, present 
i avenir” de la ciutat. En el context d’un nou reﬂux polític espanyol 
després de l’experiència republicana i federal, calia projectar altre cop 
les aspiracions de Barcelona, i el consistori demanava als escriptors 
45. BALAGUER, Víctor. Las calles de Barcelona. Barcelona: Salvador Manero, 
1865, v. I, p. 16. 
46. BALAGUER. Las calles…, v. I, p. 504. 
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que reprenguessin una línia reivindicativa ja ben deﬁnitiva a l’etapa 
anterior. Un jurat d’experts en història i en dret, format per Lluís 
Cutchet, Adolf Blanch, Josep Puiggarí, Andreu Balaguer i Merino i 
Francesc Maspons i Labrós, va atorgar el premi a la memòria pre-
sentada per Antoni de Bofarull i Brocà, «con plena convicción de su 
superioridad», en virtut de «su cabal interpretación del espíritu y le-
tra del tema». Entre les altres memòries presentades a concurs, els 
membres del jurat van celebrar en segon lloc la de Salvador Sanpe-
re i Miquel com «un escelente compendio histórico siglo por siglo, 
lleno de varia y curiosa noticia», excepcionalment escrit en català i 
alimentat per recerques arxivístiques; tot i que trobaven que «le ha 
faltado mayor acierto, dada la índole de una memoria, en el desarrollo 
ﬁlosóﬁco y aun en el histórico y social de todos esos elementos».47
La lectura d’aquestes memòries escrites simultàniament i obeint 
a un mateix programa permet de copsar molt bé la distància entre els 
autors respectius. És en primer lloc una distància generacional —Bo-
farull havia nascut el 1821 i Sanpere el 1840— que importa, sobretot, 
perquè reﬂecteix un canvi d’actituds intel·lectuals arran de la Revo-
lució de 1868. Aquest esdeveniment trobà Bofarull en plena activitat 
però amb un perﬁl ja molt fet com a membre dels grups literaris i eru-
dits marcats per l’assimilació del romanticisme a la primera meitat del 
segle, mentre que el jove Sanpere se sumà al republicanisme federal i, 
com a historiador, s’esforçà a treballar dins els paràmetres aleshores 
innovadors del positivisme.
Pel que fa al contingut de les parts primera i segona, dedicades 
respectivament al passat i al present, la breu memòria de Bofarull és 
una síntesi de les idees que ell mateix havia plasmat en la coetània 
Historia crítica (civil y eclesiástica) de Cataluña; pel que fa al de la ter-
cera, sobre el futur, és tributària dels articles —força més detallats i 
incisius— que havia publicat vint anys enrere Llobet i Vall-llosera, 
qui és al·ludit com «un distinguido publicista de esta misma ciudad, 
cumpliendo una tarea análoga a la que estamos desempeñando»;48 
i tot plegat, lligat per una insistència en la continuïtat històrica de 
47. BOFARULL I BROCÀ, Antoni de. Pasado, presente y porvenir de Barcelona. 
Memoria histórica, ﬁlosóﬁca y social. Barcelona: Sucesores de N. Ramírez y Cia, 
1881, p. VI-VII (transcripció completa del dictamen del jurat). 
48. BOFARULL. Pasado, presente y porvenir…, p. 60-61. 
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Barcelona exposada mitjançant una retòrica autocomplaent fona-
mentada en un mític horòscop àrab i poc adequada, en deﬁnitiva, per 
estovar els lectors moderns menys ben predisposats:
La ciudad que, desde su aparición, respiró celebridad y grandeza, no 
pierde jamás su vida moral, aun cuando su ﬁsonomía material cambie 
mil veces, por más que las catapultas pulvericen sus murallas y ediﬁ-
cios, por más que pisen sus ruinas, que de continuo se reparan, cien 
dominaciones distintas y levante cada una vanos monumentos para 
acreditar las mudanzas que respectivamente impusieron.49
La idea subjacent és que, havent superat tràngols com el de 1714, 
Barcelona no ha de tenir cap dubte sobre el seu futur, encara que l’au-
tor defugi qualsevol concreció:
Grande ha sido desde los primeros tiempos, más grande es ahora y 
mucho más grande habrá de ser en lo futuro, supliendo este racio-
cinio positivo cuantos detalles ideales pudiéramos conjeturar para 
trazar su ﬁsonomía en los tiempos venideros.50
La memòria de Sanpere és als antípodes de l’estil el·líptic conre-
at per Bofarull. L’historiador positivista hi afronta de cara totes les 
polèmiques, històriques o actuals, posa a contribució un agut sentit 
crític i un gran esmerç de treball analític —amb una lògica no sempre 
fàcil de seguir— i cita de manera expressa les fonts bibliogràﬁques o 
arxivístiques sobre les que argumenta i les que li serveixen per suscitar 
noves interpretacions. Enfront dels estímuls bàsicament literaris que 
oferia l’autor consagrat, l’originalíssim escrit del jove escriptor segu-
rament va sorprendre el jurat, entre altres raons per la manca d’equili-
bri formal en la presentació del munt d’elements que havia aconseguit 
d’aplegar en el mes i mig de termini concedit als concursants. Però no 
hi ha dubte que, si el que buscava l’Ajuntament era una actualització 
del discurs apologètic sobre Barcelona, era Sanpere i Miquel qui més 
clarament n’aportava els elements.
Respecte al passat, aquesta publicació de 1878 conté, gairebé 
a un segle exacte de distància, la primera revisió crítica de la cons-
49. BOFARULL. Pasado, presente y porvenir…, p. 1. 
50. BOFARULL. Pasado, presente y porvenir…, p. 58. 
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trucció teòrica de Capmany fonamentada documentalment.51 Sens 
dubte, Sanpere respectava molt l’autoritat de l’autor de les Memo-
rias históricas, però no el deixava al marge del seu escrutini. Un signe 
d’aquest respecte és que, per excepció dins la seva regla, s’hi refereix 
veladament en els passatges més compromesos. De fet, la voluntat 
de comprovar la veracitat de les tesis de l’historiador il·lustrat sobre 
Barcelona i el seu règim municipal sembla haver estat l’estímul més 
fort per afrontar la recerca documental recollida a Barcelona, son pas-
sat, present y porvenir. L’observació de l’intervencionisme reial en la 
tria de consellers, des de l’origen mateix del Consell de Cent i ﬁns 
i tot en els segles de major autonomia barcelonina, fa que Sanpere 
vulgui «acabar de una volta ab la equivocada idea que de la antígua 
organisació municipal de Barcelona se tenia, gràcies als errors que so-
bre’l mateix han acreditat escriptors distingits», i que, d’acord amb la 
seva opció política federal, posi en relleu «la instabilitat de las lliber-
tats paccionades».52 Així mateix, una aﬁnada anàlisi de les condicions 
d’entrada dels menestrals en el govern municipal al segle XIII el duu 
a impugnar un altre fonament de la interessada versió que Capmany 
havia aixecat contra Campomanes i a denunciar que «és gran temeri-
tat senyalar als gremis barcelonins la inﬂuència política que per la ma-
teixa època tenian en algunas ciutats de Itàlia los gremis d’artesans».53 
Val a dir que aquesta obertura crítica d’un nou cicle de construcció 
historiogràﬁca a propòsit del municipi medieval no ha tingut conti-
nuïtat clara entre els historiadors barcelonins i catalans. 
Entre els materials que havia de tenir almenys parcialment elabo-
rats abans de la convocatòria del certamen de 1877 ﬁguren, a la part 
de la memòria relativa al temps present, les respostes a les diverses 
campanyes contra Catalunya engegades per la premsa madrilenya 
el 1873, l’any de la Primera República, que indubtablement Sanpe-
re havia de recordar amb especial intensitat. S’hi havia produït, per 
exemple, una nova formulació dels clàssics intents per minorar el pes 
econòmic de Barcelona dins Espanya, fonamentada en dades ﬁscals 
51. GRAU I FERNÁNDEZ, Ramon. «La historiograﬁa sobre el règim del Con-
sell de Cent». Barcelona Quaderns d’Història, 5 (2001), p. 270-273.
52. SANPERE I MIQUEL, Salvador. Barcelona, son passat, present y porvenir. Me-
moria històrica, ﬁlosòﬁca y social. Barcelona: La Renaixensa, 1878, p. 123-124. 
53. SANPERE. Barcelona, son passat…, p. 134-135. 
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llegides esbiaixadament i amb poca cura i que havia aconseguit apa-
rentment, si més no, «demostrar, no sols la supremacía industrial de 
Madrit sinó que també l’insuﬁciència dels catalans pera tractar las 
matèrias econòmicas». En el seu moment, el repte havia quedat sense 
una resposta eﬁcaç, perquè els publicistes barcelonins van cometre 
«algunas inexactituds fàcils d’explicar en la polèmica»,54 que Sanpere 
s’encarrega ara de compensar amb una anàlisi minuciosa de les dades 
estadístiques ﬁns a arribar, ben enraonadament, a la conclusió opo-
sada. Al ﬁnal d’aquesta secció, que el situa com el veritable successor 
dels combatius Capmany, Illas i Vidal i Llobet i Vall-llosera, Sanpere 
deixa ben establerta la distància que separa el seu tarannà de la retòri-
ca vaga d’Antoni de Bofarull (o de Víctor Balaguer):
Acabem de donar una idea la més exacte possible del estat o present 
de Barcelona, preferint la substancial aridès de las estadísticas a las 
entusiastas y falagueras declamacions del patriotisme.55
La inèdita prominència de polítics catalans en el govern espanyol 
i la reformulació federal de la unitat espanyola havien resultat fets 
poc agradables per a la casta cristal·litzada a l’entorn de la Corona 
i, també l’any 1873, el Diario de Barcelona havia ressenyat les dures 
opinions publicades en alguns periòdics de la capital.56 Entre altres 
exemples d’hostilitat, destacava un article del diari La Política titulat 
«La España no catalana», incitant a reaccionar «ante la completa ir-
rupción catalana que se nos ha venido encima, […] ante la tendencia 
de establecer en Barcelona la capital de la República Federal, […] ante 
el proyecto de tratar a las provincias españolas como país conquista-
do por Cataluña». 
Tot i creure «exageradas las manifestacions de la prempsa madri-
lenya inspirada en 1873 més per la passió política que per sa desamor 
a Catalunya», en un post scriptum de 1878 Sanpere indica que la repeti-
ció recent d’aquelles reaccions manifesta un «estat latent de la cuestió 
en un temps en què semblava morta», i, per això, acaba reclamant als 
governants espanyols incorporats al règim de la Restauració aquell 
54. SANPERE. Barcelona, son passat…, p. 209. 
55. SANPERE. Barcelona, son passat…, p. 221. 
56. K. «Los de allá y los de acá». Diario de Barcelona, 22-V-1873, p. 5.253-5.255. 
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sentit d’Estat que tantes vegades ha fallat en l’articulació política de 
la diversitat nacional: «que ’ls homes que inﬂueixen o pugan demà 
inﬂuir en la política d’Espanya tingan present lo conﬂicte y busquin 
y procurin sa solució».57
Però Sanpere i Miquel no ho deixava tot conﬁat a la inclinació 
reﬂexiva dels detentors del poder estatal. El seu esperit pràctic pre-
sideix una ullada al futur que —sens dubte inspirada pel seu conei-
xement dels corrents internacionals en pro de la regeneració de la 
indústria per l’art— desenvolupa una idea expressada ja per Llobet 
i Vall-llosera i que traça amb prou concreció el camí que seguiran les 
generacions immediates de polítics catalans:
Emperò no és bastant nostra perduda autonomia pera qu’abando-
nem lo que convé al present y porvenir de Barcelona a l’acció del go-
bern central; puig las lleys, com ja havem dit, deixan bastant amplitut 
a las corporacions populars pera qu’atenguin al foment dels interes-
sos materials y morals, sustituihexi-s a s’acció l’acció de la Diputació 
y del Ajuntament de Barcelona, y afegexi la gloriosa ciutat a sa coro-
na de grans accions la de dèurer a sas pròpias forsas las institucions 
artísticas y cientíﬁcas del país modelo, destinadas a portar sas arts y 
manufacturas de triumfo en triunfo a son més alegre porvenir.58
Epíleg: Al llindar del segle XX
El dia 10 de setembre de 1899 Enric Prat de la Riba expressava a 
La Veu de Catalunya la seva oposició a fer de l’Onze de Setembre la 
festa nacional en un article que comença dient:
No som pas dels catalans que’s deturan ab preferència en la època 
de la nostra història simbolisada per aquesta fetxa, ni tampoch en la 
guerra anterior dels Segadors. La història catalana, per a educar y 
enfortir el nostre esperit, té las planas esplèndidas del creixement y 
la edat d’or de la pàtria, ab hèroes mascles, sans y ben equilibrats, hè-
roes triompfadors que duyan l’èxit per company, que preparavan ab 
temps totas las empresas y las calculavan fredament sense sentimen-
talismes malaltissos ni exaltacions de iluminat. 
57. SANPERE. Barcelona, son passat…, p. 233-235. 
58. SANPERE. Barcelona, son passat…, p. 303. 
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Aquesta recerca d’antecedents positius per a una nova acció col-
lectiva que el mateix autor d’aquestes frases havia d’empényer amb 
gran eﬁcàcia segle XX endins —com és ben sabut— és també una 
bona recapitulació de les actituds de reserva que, respecte als fets de 
1714, havien mantingut els historiadors barcelonins, entre Antoni de 
Capmany i Salvador Sanpere i Miquel. El mateix futur president de 
la Mancomunitat —consumidor més que no pas productor de conei-
xements històrics— deia sobre els resistents barcelonins contra les 
forces borbòniques:
Foren vençuts; no perquè el moment no sigués favorable, ni la seva 
política encertada, sinó perquè anavan contra las corrents absolutis-
tas d’aquella època, dominants en tota Europa. […] Però no en varen 
treure res, y res haurian conseguit encara que la victòria s’hagués de-
cantat a favor de las sevas armas: l’ambient de la Cort y las corrents 
de la època y la terrible degeneració de tota la cultura catalana hauri-
an també fet inútil el triomf.59
Per la seva condició compartida d’investigadors familiaritzats 
alhora amb documentació primària i amb les teories dominants en 
l’esfera de la història i la política, una qualitat excepcional en aquell 
segle que va de 1779 a 1878, Capmany i Sanpere, que marquen sengles 
canvis de cicle historiogràﬁc, foren possiblement menys esclaus dels 
dogmes que els nombrosos epígons vuitcentistes del primer. Segons 
Capmany, el caràcter nacional depenia de la conservació del dret pro-
pi, i, havent caigut una bona part de les institucions públiques el 1714, 
s’aferrava a la resta del patrimoni jurídic i en cantava les virtualitats 
davant els representants del despotisme il·lustrat espanyol, ﬁns que el 
1808 li va oferir l’oportunitat de mirar de rescatar també l’esperit de 
les Corts, de la Diputació del General i del Consell de Cent. L’enfo-
cament de la que segurament és la més perfecta i acurada de les obres 
de Sanpere i Miquel i, sens dubte, la monograﬁa clàssica sobre la cai-
guda de Barcelona el 1714, publicada el 1905, respon a un concepte 
de nació diferent, que havia anat madurant al llarg del segle XIX. Els 
darrers paràgrafs de Fin de la nación catalana són destinats a negar, de 
fet, la signiﬁcació aparent del títol, perquè el salvament de la llengua 
59. PRAT DE LA RIBA, Enric. «1714. Els hèroes-màrtirs». La Veu de Catalunya, 
10-IX-1899. 
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pròpia —aquella part de l’antiga personalitat catalana que Capmany 
semblava disposat a sacriﬁcar a canvi de preservar l’estructura soci-
al— assegurava, segons Sanpere, la continuïtat nacional; una sortida 
amb perﬁls menys predeterminats que a ell, com a bon seguidor de 
l’evolucionisme, no l’espantava: 
Pero ¿qué es lo que murió en 16 de enero de 1716? Pues pura y sim-
plemente un Estado, un modo de ser político del pueblo catalán, y 
decimos del pueblo catalán porque un pueblo vive mientras su lengua 
vive, y de la vitalidad de su lengua dan en estos días pruebas univer-
sales sus dramaturgos, pues sus obras son ahora traducidas y puestas 
en la escena nacional española, cosa desconocida cuando era oﬁcial 
en Cataluña y en España la lengua catalana. […] Así, pues, es cierto 
que en 16 de enero de 1716 lo que murió fue sólo un Estado, una or-
ganización política, no un pueblo, y cuáles sean los destinos de ese 
pueblo en lo futuro, esto lo escribirán en la continuación de los siglos 
sus historiadores. 60
Ara bé, una cosa era apostar genèricament per l’esdevenidor, pro-
tegits per la fe en el progrés universal de la Humanitat i en la seva 
versió local, com van fer tots els escriptors liberals del segle XIX, i una 
altra de ben diferent és endevinar-ne els perﬁls concrets, assimilar-los 
i arribar a identiﬁcar-s’hi quan aquest futur esdevé present. 
Aquesta diﬁcultat d’ahir, d’avui i de demà és ben accentuada al 
llindar del segle XX. Les glosses de l’exposició de plànols urbans de 
1920 publicades en dos periòdics diferents per Francesc Carreras 
Candi, el successor de Sanpere i Miquel al capdavant de la historio-
graﬁa barcelonina, ens n’ofereixen un parell d’exemples. 
D’una banda, davant els rètols de la mostra del Palau de Belles 
Arts, conformes ja amb les normes fabrianes, Carreras reaccionava 
impetuosament: les considerava una greu adulteració de la llengua ca-
talana, convertida, segons ell, en un «volapuk ridículo» a causa de «los 
embates de mala ley que está sufriendo por abusar en demasía, dos o 
tres señores, del favor oﬁcial de que disfrutan». Tota aquesta tasca de 
depuració que per a nosaltres ha esdevingut instrument imprescin-
60. SANPERE I MIQUEL, Salvador. Fin de la nación catalana. Barcelona: 
L’Avenç, 1905, p. 690.
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dible i signe inequívoc de progrés de la cultura nacional, li apareixia 
com una «enrevesada jerga de nueva invención».61
Hem vist Capmany denunciar els efectes perversos de les mura-
lles sobre la forma urbana de Barcelona i els homes del Bienni Pro-
gressista clamar per l’eixamplament; però quan l’Eixample arribà de 
la mà d’Ildefons Cerdà, una bona part de la societat barcelonina no 
s’hi va saber reconèixer, i han hagut de passar molts anys ﬁns que no se 
n’ha completat l’admissió com una peça representativa de la identitat 
de la ciutat. Carreras Candi compartia encara el parer majoritari dels 
barcelonins de 1859 a favor del pla Rovira i Trias, que «s’anticipà als 
conexements de la sua època y resolia lo sistema radial, sense forçar la 
direcció de les urbanisacions».62 I quan el 1903 es va convocar un con-
curs internacional per donar a Barcelona una nova forma més con-
forme a les seves ambicions renascudes, el projecte premiat de Léon 
Jaussely —avalat per un jurat amb persones tan eminents com Fran-
cesc Cambó i Josep Puig i Cadafalch— va ser considerat inadequat i 
impracticable. Segons Carreras Candi, «concurs i projecte […] foren 
una evident equivocació barcelonina y […] molt poca o cap ﬁnalitat 
han tingut».63 Ara, si més no, en veiem les rondes cristal·litzades i en 
servei.
Tanmateix, en aquell Vuitcents optimista malgrat totes les diﬁ-
cultats, ﬁns i tot un historiador tan temorenc com Antoni de Bofarull 
havia triat com a lema de la seva memòria premiada per l’Ajuntament 
de Barcelona el famós murmuri de Galileu sotmès al procés inquisi-
torial: Eppur si muove!
61. CARRERAS I CANDI, Francesc. «La exposició de planos de Barcelona y al-
gunas de sus enseñanzas». Las Noticias, XXV, 8, 723, 8-IV-1920, p. 3.
62. CARRERAS. «Una exposició de plans.. », p. 127.
63. CARRERAS. «Una exposició de plans.. », p. 129.
